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Государство гарантирует каждому гражданину Республики Беларусь сво-
боду мнений, убеждений и их свободное выражение (статья 33 Конституции 
Республики Беларусь) [1]. Фактическая реализация данной конституционной 
нормы позволяет учитывать интересы, взгляды и убеждения широких слоев на-
селения, ориентируя граждан на активное участие в регулировании обществен-
ных отношений, управлении государством. 
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Развитие гражданского общества в условиях всеобщей доступности обра-
зовательных услуг и информационных ресурсов приобретает новое значение, 
поскольку ставит своей целью формирование союза мировоззренчески само-
стоятельных, инициативных и ответственных граждан, небезразличных к судьбе 
общества и государства. Первостепенное значение в указанных процессах при-
обретает прямая (непосредственная) демократия и конкретные формы ее реали-
зации. Однако особое место в механизме народовластия в государстве в силу 
приближенности повседневно-бытовых каждодневных вопросов, увязанных с 
конкретной территорией и обозначаемых вопросами местного значения, занима-
ет прямая демократия на местном уровне, в системе местного управления и са-
моуправления и соответствующие формы ее реализации. Относительно молодой 
для белорусской государственно-правовой системы институт прямой демокра-
тии в системе местного управления и самоуправления при детальном его иссле-
дование раскрывает широкие возможности для совершенствования с целью во-
влечения как можно большего количества граждан, выступающих неотъемле-
мым субъектов политической власти демократического государства, в принятие 
решений по вопросам местного значения.  
Политико-правовая теория проводит разграничение между прямым (непо-
средственным) и опосредованным участием граждан в управлении делами обще-
ства и государства. Ключевым отличием является то, что при опосредованной 
демократии граждане путем выборов делегируют право на участие в государст-
венном управлении, в том числе местном, а также в местном самоуправлении 
своим избранным представителям. Прямое участие населения в государственном 
управлении и местном самоуправлении позволяет максимально сблизить субъ-
екта и объекта властеотношений. 
Как известно, правовым базисом в первые годы независимости Республи-
ки Беларусь являлась Конституция БССР 1978 года, правда с внесенными Зако-
нами БССР от 21 июня 1979 года и 27 октября 1989 года изменениями и допол-
нениями [2]. Закреплявшая особую систему власти социалистического государ-
ства – систему советом, начиная от Верховного Совета и заканчивая местными 
Советами депутатов, действовавшую в рамках тоталитарного политического ре-
жима, Конституция БССР 1978 года, тем не менее, закрепила возможность пря-
мого участия граждан в решении вопросов местного значения. Так, статья 131 
Конституции БССР 1978 года определяла, что местные Советы народных депу-
татов осуществляют свою деятельность в тесной связи с органами общественно-
го территориального самоуправления, общественными организациями и трудо-
выми коллективами, выносят наиболее важные вопросы местного значения на 
обсуждение граждан или ставят их на референдумы, вовлекают граждан в рабо-
ту постоянных комиссий и других подотчетных Советам органов, направляют 
работу местных добровольных обществ и развивают общественную самодея-
тельность населения. 
Принятый 20 февраля 1991 года Закон Республики Беларусь «О местном 
управлении и местном хозяйстве в Республике Беларусь» [3] отметил, что мест-
ное самоуправление, помимо местных Советов депутатов, осуществляется также 
путем проведения местных референдумов, собраний (сходов) граждан и через 
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иные формы непосредственной демократии (статья 2). Важно отметить, что как 
Конституция БССР 1978 года, так и Закон 1991 года, фокусируют свое внимание 
не на самом правовом феномене территориального общественного самоуправле-
ния, а на его органах, порядке их образовании и компетенции. Данную ситуацию 
можно охарактеризовать как сугубо институциональный подход к территори-
альному общественному самоуправлению, не учитывающий исходный непо-
средственно-демократический фактор в наделении властью, пусть и весьма ог-
раниченной, «факультативной», данных органов. При анализе данного законода-
тельного акта необходимо также подчеркнуть, что местные референдумы, мест-
ные собрания (сходы) граждан четко обозначены как формы непосредственной 
демократии, такое же название носит посвященная им глава закона. 
Более подробную характеристику общественному обсуждению вопросов 
местного значения давал Закон Республики Беларусь от 2 февраля 1988 года «О 
народном обсуждении важных вопросов государственной жизни Республики Бе-
ларусь» [4], который, к слову, утратил юридическую силу только в 2006 году. 
Согласно статье 2 названного Закона решения по важным вопросам местного 
значения, затрагивающие интересы населения, проживающего на соответст-
вующей территории, принимаются Советами народных депутатов и их исполни-
тельными комитетами после предварительного обсуждения этих вопросов насе-
лением. Одновременно указанный законодательный акт закреплял порядок про-
ведения общественного обсуждения вопросов местного значения. 
Согласно статье 3 Конституции Республики Беларусь народ, являющийся 
единственным источником государственной власти в Республике Беларусь, осу-
ществляет свою власть непосредственно, через представительные и иные органы 
в формах и пределах, определенных Конституцией. Основной закон закрепляет 
два самостоятельных вида осуществления народом государственной власти: не-
посредственное и опосредованное (через представительные и иные органы). 
Данная конституционная норма характеризует в целом осуществление публич-
ной власти, не разграничивая на территориальные уровни. Статья 117 Конститу-
ции Республики Беларусь, в свою очередь, определяет, что местное управление и 
самоуправление осуществляется гражданами через местные Советы депутатов, 
исполнительные и распорядительные органы, органы территориального общест-
венного самоуправления, местные референдумы, собрания и другие формы пря-
мого участия в государственных и общественных делах.  
Конституционная формулировка, закрепляющая прямое участие граждан в 
государственных и общественных делах при осуществлении местного управле-
ния и самоуправления, по нашему мнению, тождественна прямой демократии в 
системе местного управления и самоуправления, поскольку основная сущност-
ная составляющая демократии и заключается в праве граждан участвовать в 
управлении делами общества и государства. 
Конституция Российской Федерации в статье 3 закрепляет основы наро-
довластия: «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 
органы государственной власти и органы местного самоуправления». Данная 
статья также определяет референдум и свободные выбора как высшее непосред-
ственное выражение власти народа [5]. В соответствии со статьей 130 Конститу-
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ции Российской Федерации местное самоуправление осуществляется граждана-
ми путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через 
выборные и другие органы местного самоуправления. Приведенная конституци-
онная норма, по сути, разграничивает опосредованную (через выборные и дру-
гие органы местного самоуправления) и прямую демократию (прямое волеизъ-
явление граждан) в системе местного самоуправления. Характерно также, что 
акцент в описании прямых демократических процессов Основной закон Россий-
ской Федерации делает на волевой аспект – выражение народом своей воли по-
средством референдума и свободных выборов. 
Согласно статье 140 Конституции Украины местное самоуправление осу-
ществляется территориальной громадой в порядке, установленном законом, как 
непосредственно, так и через органы местного самоуправления: сельские, посел-
ковые, городские советы и их исполнительные органы [6]. Похожая норма нашла 
свое отражение в Конституции Кыргызской Республики [7]: «местное само-
управление осуществляется местными сообществами граждан непосредственно 
либо через органы местного самоуправления» (статья 110), Конституции Рес-
публики Казахстан [8]: «Местное самоуправление осуществляется населением 
непосредственно, а также через маслихаты и другие органы местного само-
управления в местных сообществах, охватывающих территории, на которых 
компактно проживают группы населения» (статья 89). Положения всех приве-
денных основополагающих правовых актов зарубежных государств, так или 
иначе, разграничивают прямое и опосредованное участие граждан в осуществле-
нии местного самоуправления. 
Формам прямой демократии в системе местного управления и самоуправ-
ления действующий Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О мест-
ном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» (далее – Закон о ме-
стном управлении и самоуправлении) уделяет целую главу 4. При этом законо-
дателем выделены следующие формы прямого участия граждан в государствен-
ных и общественных делах:  
местное собрание; 
местный референдум; 
инициатива граждан по принятию решений местного Совета депутатов; 
участие граждан в финансировании и (или) возмещении расходов бюдже-
та на определенные ими цели [9]. 
Местное собрание – совместное присутствие группы граждан, собрав-
шихся для осуждения вопросов государственной и общественной жизни рес-
публиканского или местного значения, основная форма непосредственного 
участия граждан в управлении делами общества и государства. Указание нор-
мативного правового акта на то, что местное собрание является основной фор-
мой непосредственного участия граждан в управлении делами общества и го-
сударства (статья 33) является, во многом, наследием советской политико-
правовой системы.  
В советской политической жизни собраниям трудовых коллективов, при-
давалось большое значение, поскольку в деятельности данного социального 
института отчетливо выделялся принцип коллективного, а значит взаимоответ-
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ственного, принятия решения – неотъемлемый элемент социалистического на-
родовластия. Как отмечал советский исследователь Б.Д. Накашидзе, «собрания 
граждан – одна из самых массовых и доступных форм непосредственной демо-
кратии. В социальном плане их можно определить как форму социального кон-
такта людей, составляющих какое-либо постоянное или временное сообщество: 
территориальное, трудовое, основанное на вхождении в ту или иную общест-
венную организацию, на наличии общего интереса. В организационном плане 
собрания представляют собой структурно-функциональный институт непо-
средственной демократии. Это определяет свойство и назначение собраний 
служить организационной базой для других форм непосредственной демокра-
тии» [10, с. 8-9].  
В соответствии со статьей 34 Закона о местном управлении и самоуправ-
лении для решения вопросов, имеющих важнейшее значение для населения со-
ответствующих административно-территориальных единиц и отнесенных к ком-
петенции соответствующих Советов депутатов, исполнительных и распоряди-
тельных органов, могут проводиться местные референдумы.  
Необходимо заострить внимание на следующем. Если предметом местно-
го собрания законодатель называет вопросы государственной и общественной 
жизни республиканского или местного значения, то в отношении местного ре-
ферендума обозначаются вопросы, имеющие важнейшее значение для населения 
административно-территориальной единицы. Таким образом, предметом ини-
циативы граждан по принятию решений местным Советом депутатов являются 
вопросы местного значения. Более того, Закон о местном управлении и само-
управлении содержит в себе синонимичные понятия «местные интересы», «ин-
тересы местного населения». Данное разнообразие терминов затрудняет не толь-
ко теоретическое осмысление форм непосредственного участия граждан в осу-
ществлении местного управления и самоуправления, и, в особенности, предмета, 
на которое направлено волеизъявление граждан, но и практическую реализацию 
указанных форм прямой демократии. 
Стоит отметить, что данной проблемы не существует в законодательстве 
Российской Федерации, поскольку Федеральный закон Российской Федерации 
от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в статье 2 дает определение термина «вопросы 
местного значения»: вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельно-
сти населения муниципального образования, решение которых в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, данным Федеральным законом осущест-
вляется населением и (или) органами местного самоуправления самостоятельно 
[11]. 
В этой связи представляется, что компетенция местных Советов депутатов 
Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, а 
также вопросы, разрешаемые местным населением непосредственно через фор-
мы прямой демократии, и являются вопросами местного значения. Иными сло-
вами, вопросами местного значения являются все вопросы, которые законода-
тельством Республики Беларусь в целом, а не только Законом о местном управ-
лении и самоуправлении, отнесены к компетенции органов местного управления 
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и самоуправления либо решения по таким вопросам – прерогатива местного на-
селения. Хотя при этом из поля зрения выпадает группа вопросов местного зна-
чения, которая логично вытекает из процессов обеспечения жизнедеятельности 
местного населения и соответствующей административно-территориальной еди-
ницы, но еще не нашла отражение в компетенции. 
Инициатива граждан по принятию решений местного Совета депутатов 
как одна из форм прямой демократии представляет собой право граждан по во-
просам местного значения в установленном порядке вносить в местный Совет 
депутатов проекты решений местного Совета депутатов или соответствующее 
мотивированное предложение (статья 35 Закона о местном управлении и само-
управлении). Данный механизм может быть обозначен как институт нормотвор-
ческой инициативы граждан по вопросам местного значения, поскольку предме-
тов инициативы выступают правовые акты, то есть нормы права. Одновременно, 
по нашему мнению, он не должен ограничиваться только решениями местного 
Совета депутатов, поскольку основную массу правовых актов, связанных с ме-
стными делами, принимают местные исполнительные и распорядительные орга-
ны. Также отсутствие в Законе о местном управлении и самоуправлении порядка 
реализации инициативы граждан по принятию решений местного Совета депу-
татов делает данную возможность трудно реализуемой. 
Еще одной формой непосредственной демократии при осуществлении ме-
стного самоуправления в Республике Беларусь выступает участие граждан в фи-
нансировании и (или) возмещении расходов на определенные ими цели, (статья 
36 Закона о местном управлении и самоуправлении). Стоит отметить, что, к со-
жалению, указанным правом участия в финансировании не могут воспользовать-
ся жители района, города – областного центра, области. 
К настоящему времени наиболее распространенным является институт 
территориального общественного самоуправления – деятельность граждан на 
добровольной основе по месту их жительства на части территории администра-
тивно-территориальной единицы (территории микрорайонов, жилищных ком-
плексов, кварталов, улиц, дворов, агрогородков, поселков, деревень и др.) в це-
лях решения вопросов местного значения непосредственно или через избирае-
мые ими органы территориального общественного самоуправления. Связано это, 
прежде всего, с тем, что порядок создания и деятельности органов территори-
ального общественного самоуправления нашел подробное отражение в положе-
ниях Закона о местном управлении и самоуправлении (глава 3). Деятельность 
органов территориального общественного самоуправления освещается в СМИ, 
активно поддерживается местными Советами депутатов, исполнительными и 
распорядительными органами. 
Также к формам прямой демократии в системе местного управления и 
самоуправления Республики Беларусь следует отнести выборы депутатов мест-
ных Советов депутатов – волеизъявление местного населения по определению 
персонального состава названных органом местного самоуправления. При этом 
утверждение о том, что граждане формируют, создают местные Советы депу-
татов, представляется не совсем верным, поскольку статья 9 Закона о местном 
управлении и самоуправлении прямо называет местные Советы депутатов 
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представительными государственными органами (а не представительными ор-
ганами местного самоуправления) и определяет, что создаются они в установ-
ленном законодательством порядке на территории административно-
территориальной единицы. 
Таким образом, прямая демократия в системе местного управления и са-
моуправления, формы ее реализации нашли свое отражение в конституционных 
положениях еще советского периода нашей страны. Основной Закон Республики 
Беларусь, а также конституции ряда зарубежных государств со схожей полити-
ко-правовой системой закрепляют принцип прямой демократии как основы на-
родовластия, четко разграничивают прямую (непосредственную) и опосредован-
ную (представительную) демократии, в том числе на местном уровне. 
Формы прямой демократии в системе местного управления и самоуправ-
ления Республики Беларусь тесным образом связаны с термином «вопросы ме-
стного значения» и его пониманием. Однако законодатель не счел необходимым 
привести дефиницию данного ключевого понятия, а также привел в тексте Зако-
на о местном управлении и самоуправлении ряд синонимичных обозначений. В 
этой связи нами предлагается под вопросами местного значения понимать все 
вопросы, которые законодательством Республики Беларусь в целом, а не только 
Законом о местном управлении и самоуправлении, отнесены к компетенции ор-
ганов местного управления и самоуправления либо решение по таким вопросам 
– прерогатива местного населения. Обозначение местного собрание основной 
формой непосредственного участия граждан в управлении делами общества и 
государства является, во многом, наследием советской политико-правовой тра-
диции. Нормотворческая инициатива граждан по вопросам местного значения не 
должна ограничиваться только решениями местного Совета депутатов, посколь-
ку основную массу правовых актов, связанных с местными делами, принимают 
местные исполнительные и распорядительные органы. Территориальное обще-
ственное самоуправление является в настоящее время наиболее востребованной 
формой непосредственного участия населения в разрешении вопросов местного 
значения, поскольку порядок создания и деятельности органов территориально-
го общественного самоуправления, нашел подробное отражение в положениях 
Закона о местном управлении и самоуправлении 
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Общие вопросы юридической ответственности по сей день являются до-
вольно актуальными в правовой науке. Большинство ученых сходятся во мне-
нии, что юридическая ответственность является одной из ведущих правовых ка-
тегорий. Но до сих пор в правовой науке нет ее единой и непротиворечивой кон-
цепции, и существуют различные ее толкования в «узком» и «широком» смысле. 
В настоящее время существует несколько точек зрения на понятие юридической 
ответственности. 
